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MARIA UFFA ZULXAFEU
SINTOK Rasa ringan sedikit
bebanan untuk tanggung kos mem
bdi buku untuk pembdajaran kami
bta beberapa penuntut sctepas me
nerima baucar buku di Univer iti
Utara Malaysia UUM
Penuntut semester satu Program
Sarjana Muda Undang undang
Muhammad Irian Saharzam 19 ber
kata penerimaan baucar itu dapat
membantunya membdi buku yang
akan digunakan dalam peia arann a
Buku undang undang ke
banyakannya terialu maha dan bau
car RM200 ini akan dgunakan bagi
menampung pembelian buku yang
akan saya gunakan nanti katanya
Bagi Vaani UaganaLhan 22 pe
nuntut Ptugram Sarjana Muda
Pengurusan Pemiagaan dan
Antarabangsa baucar yang diterima
itu pastinya akan membantunya me
nambah isoleksi buku pelajarannya
Sebdum ini saya terpaksa me
miruam buku di perpustakaan dan
kini dengan baucar yang dittaiira
memudahkan saya untuk membdi
buku yangdipertukan katanya
Manakalabagi I uar Kooi Gai 22
penuntut Semester lima Prngram
5ar ana Muda Pendidikan
Perakaunan berkata penerimaan
baucar tu akan membantu me
nambahkan koleksi buku pem
belafaranmercka
Terima kasih kepada kerajaan
kerana menyediakan baucar ini dan
akan menggunakan sebaik mung
kin katanya
Merdea antara 714 penuntut
Dewan Pen napan PdajarDPP
Bank Simpanan Nasifflia BSN
yangmenerima baucar itu
Sebanyak27Q20 baucarbuku di
edarican di UUM beberapa hari Ealu
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